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Penelitian ini dilatar belakangi dari kondisi belajar siswa kelas VIII A 
SMP Negeri 2 Sawit yang masih memiliki kekurangan, yaitu: kondisi siswa yang 
pasif, kurang adanya motivasi belajar, siswa cenderung gaduh, dan pembelajaran 
masih berjalan satu arah, sehingga membuat hasil belajar rendah. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 
Sawit Tahun Ajaran 2012/2013 pada aspek kognitif dan aspek afektif pada materi 
gerak pada tumbuhan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 
terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi 
dengan strategi inside outside circle yang dilakukan sebanyak dua siklus. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 3 langkah yaitu 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sumber data diperoleh 
dari hasil belajar siswa kelas VIII A pada aspek kognitif dengan diadakan post-
test setiap siklus dan penilaian terhadap sikap siswa selama proses pembelajaran 
berlangsung (aspek afektif) yang dilakukan oleh peneliti dan kolaborator. Hasil 
penelitian yang diperoleh pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan rata-rata 
hasil belajar pada aspek kognitif yaitu 6,45 dari nilai awal yaitu 5, sedangkan pada 
aspek afektif yaitu 10,65 (termasuk dalam kategori kurang berminat). Rata-rata 
nilai pada aspek kognitif untuk siklus II mengalami peningkatan menjadi 8,15, 
sedangkan untuk rata-rata nilai pada aspek afektif juga mengalami peningkatan 
menjadi 12,15 (termasuk dalam kategori berminat). Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran inside outside circle dapat meningkatkan hasil belajar pada aspek 
kognitif dan aspek afektif siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Sawit Boyolali Tahun 
Ajaran 2012/2013.  
 
Kata Kunci: Hasil belajar kognitif dan afektif, strategi pembelajaran inside 
outside circle. 
 
